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ABSTRAKSI 
PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN DIVIDEND PAYOUT RATIO 
TERHADAP NIT.AI PASAR PERUSAHAAN P ADA INDUSTRI 
F ARMASI YANG GO PUBLIC MELALUI PT BES 
Tujuan perusahaan adalah meningkatkari nilai pasar perusahaannya yang 
tereermin melalui harga saham. Untuk dapat meneapai tujuan tersebut maka 
perlulah diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai pasar 
perusahaan. Faktor internal yang meneakup keputusan investasi, keputusan 
pembelanjaan dan kebijakan deviden disamping faktor eksternal yang tidak dapat 
. dikontrol perusahaan seperti peraturan pajak, inflasi, kondisi perekonomian dan 
sebagainya. Untuk ketajaman analisis dan keterbatasan waktu, tenaga serta biaya 
maka dipilihlah struktur modal yang meneerminkan keputusan pembelanjaan dan 
dividend payout ratio yang meneerminkan kebijakan deviden. 
Struktur modal adalah perbandingan hutang jangka panjang dan saham 
preferen dengan modal sendiri. Modal sendiri mencakup modal saham biasa, 
capital surplus dan laba ditahan. Dividend payout ratio adalah deviden per lembar 
saham biasa yang dibayarkan dibagi dengan keuntungan per lembar saham biasa. 
Obyek penelitian adalah industri farmasi yang go public melalui PT BES 
dengan data yang diambil mulai tahun 1992 sampai dengan 1997. Dengan 
variabel Xl = struktur modal, X2 = dividend payout ratio dan Y = nilai pasar 
perusahaan. Seeara simultan pengaruh struktur modal dan dividend payout ratio 
terhadap nilai pasar perusahaan dianalisis dengan analisa regresi dan korelasi 
linier berganda serta diuji dengan uji F dengan (l = 5%, k =2 dan n-k-l =27. Hasil 
analisis R2 = 76,342% dan Fhit > Ftabel (4,41829 > 3,35) sehingga dapat 
disimpulkan struktur modal dan dividend payout ratio mempunyai pengaruh yang 
bennakna terhadap nilai pasar perusahaan. Sedang seeara parsial pengaruh 
struktur modal terhadap nilai pasar perusahaan dianalisis dengan analisa regresi 
dan korelasi parsial yang hasilnya adalah b j = 578841531973 dan ~ = 24,5322%. 
Hasil analisis diuji dengan uji t pada (l = 5%, uji 2 arah, n-k-l = 27 dan ternyata t 
hit > t tabel (2,963 > 2,052) sehingga dapat disimpulkan struktur modal 
mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap nilai pasar perusahaan. Pengaruh 
dividend payout ratio terhadap nilai pasar perusahaan dianalisis dengan teknik 
analisis yang sarna yang hasilnya b2 = 746722867,58, r2 = 0,5776% dan hasil 
pengujian t hit < t tabel (0,396 <2,052). Sehingga dapat disimpulkan dividend 
payout ratio tidak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap nilai pasar 
perusahaan. Dari hasil analisis parsial dapat disimpulkan pula bahwa pengaruh 
struktur modallebih dominan daripada pengaruh dividend payout ratio terhadap 
nilai pasar perusahaan pada industri farmasi yang go public melalui PT BES. 
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